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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВИЯВ ПРАВА 
НА ОБ’ЄДНАННЯ ТА ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
Право на об’єднання є одним з основних прав людини, адже забез-
печує функціонування інституту громадянського суспільства. Що ж таке 
інститут громадянського суспільства, чому він впливає на рівень розви-
тку демократії держави?
Інститут громадянського суспільства – це сукупність недержавних 
організацій, які представляють волю та інтереси громадян. При цьому 
воно визначається як вільне, зорієнтоване на індивіда, створює атмосфе-
ру поваги до правових традицій і законів, можливість реалізації прав 
і свобод громадянина (свободи творчої та підприємницької діяльності), 
а також виробляє механізм обмеження владних повноважень, щоб запо-
бігти узурпації влади. Так, Біла книга урядування ЄС дає таке визначен-
ня: «ГС об’єднує переважно організації самоутворені або утворені під 
керівництвом, організації неурядові, професійні асоціації, харитативні, 
ініціативні, організації, які заохочують до соціально активного життя на 
рівні району і міста, часом з внеском місцевої церкви і її громади» [1,с. 
17]. Метою таких об’єднань є спільне досягнення конкретної мети, за-
доволення потреб, не пов’язаних з політикою, які індивідуально задо-
вільнити не можливо. Суб’єктами таких відносин можуть бути: грома-
дяни, сім’я, громадянські об’єднання та союзи: асоціації споживачів, 
спортивні, наукові, культурні співтовариства, професійні союзи, церква, 
тощо.
Слід зазначити, що функціонування цього інституту закріплено не 
лише на національних рівнях, але й на міжнародній арені. Так, Тара-
сов О. В. у своїй монографії «Суб’єкт міжнародного права: проблеми 
сучасної теорії» вказує на громадянські об’єднання та їх роль як соці-
ального актора на національному рівні. В той же час, для діяльності 
МНУО як суб’єктів МП має значення міжнародне звичаєве право на 
свободу асоціацій, що одержало своє відображення у цілій низці між-
народних договорів [2,с. 234]. Зокрема, у ст. 20 Загальної декларації прав 
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людини, ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 
ст. 7 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 
ст. 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримі-
нації, ст. 15 Конвенції про права дитини, ст. 29 Конвенції про права ін-
валідів, ст. 26 Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-
мігрантів та членів їх сімей, ст. 16 Американської конвенції про права 
людини, ст. 10 Африканської хартії прав людини і народів, ст. 24 Араб-
ської хартії прав людини. Стаття 11 (Європейської) Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод захищає права як фізичних, так 
і юридичних осіб, а тому звернутися за захистом порушеного права на 
підставі Конвенції можуть і самі об’єднання, і окремі їхні члени. Крім 
того, із практики Європейського Суду з прав людини (наприклад, справа 
Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen (ASLEF) v The 
United Kingdom, 2007) випливає право об’єднань на вільний вибір та 
виключення їхніх членів. 
Проблеми формування громадянського суспільства досліджували 
такі відомі вчені, як : Т. Гоббс, І. Берлін, А. Карась, А. Колодій, Б. Кістя-
ківський, М. Кризан, Ф. Фукуяма. У своїх працях зазначені дослідники 
та філософи торкаються питань взаємовідносин суспільства і держави, 
ролі держави у побудові громадянського суспільства. І хоча, кожен розу-
міє це явище по-своєму, але кожен погоджується, що держава і суспіль-
ство існують у вигляді суперечливої безупинної взаємодії і взаємовпли-
ву, характер і спрямованість яких значною мірою залежать від рівня 
розвиненості громадянського суспільства, його інститутів. Держава 
повинна орієнтуватися в першу чергу на інтереси громадянського сус-
пільства. Конфронтація інтересів держави і громадянського суспільства 
є показником неефективності державного управління і самого механізму 
держави. 
Так, яскравим прикладом для багатьох країн світу є Швейцарія, бо 
громадянське суспільство демонструє неймовірний показник розвитку 
демократичної правової держави. Громадяни Швейцарії голосують не 
лише на виборах політиків чи партій, а й з питань державного і регіо-
нального значення. Більше того, кожен громадянин має право подавати 
на розгляд парламенту власний законопроект чи виносити на всенарод-
ний референдум певне питання. Умовою зазначеної ініціативи є 100 тис. 
підписів швейцарців як підтримка. Народ також може відхилити на ре-
ферендумі будь – який прийнятий парламентом закон. Для проведення 
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такого референдуму потрібно зібрати 50 тисяч підписів із тих 7,5 міль-
йона мешканців країни, які мають право голосу. Будь – яка акція з про-
ведення подібних референдумів має назву «ініціатива», тому законодав-
ці готують законнопроекти особливо ретельно.
Підготовлений парламентаріями проект закону надається для ви-
вчення і надання рекомендацій та зауважень усім політичним партіям 
країни, організаціям, яких він стосується, профспілкам, громадським 
і неурядовим організаціям. Це є яскравим підтвердженням того, що 
швейцарські закони є певним суспільним компромісом. Після цього за-
конопроект передають на перевірку відповідності законодавству ЄС (це 
при тому, що країна не є членом Євросоюзу). І вже після їхніх правок 
документ надходить на розгляд обох палат парламенту. За наявності 
таких механізмів прямої демократії швейцарцям доводиться щонаймен-
ше 4–5 разів на рік голосувати на загальнонаціональних референдумах 
та ще більше – на місцевих. Завдяки цьому населення бере активну участь 
у правлінні держави, їх думку враховують, до них прислухаються, бо 
люди в цих організаціях є правосвідомими, вони відчувають свою від-
повідальність і важливість, а плюралізм поглядів дозволяє кожному 
зробити свій внесок. На мою думку, така правова система дозволяє 
уникнути конфліктів та соціальних «розривів», налагодити відносини 
з урядом, покращити рівень життєвих стандартів, а також завдяки своїй 
структурності дозволяє проникнути в усі прошарки суспільних проблем 
та їх врегулювати.
Таким чином, громадянське суспільство – це фактор сучасності, що 
виконує надважливі функції, воно не лише формує правову державу, 
а також розвиває демократію та допомагає збалансувати стан відносин, 
що виникають у різних сферах суспільного життя кожної нації. 
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ПРО АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНХ ДАНИХ 
ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРАВА  
НА ПРИВАТНІСТЬ
У зв’язку з прийняттям Загального положення про захист персональ-
них даних (GDPR) потребує детального дослідження норми зазначеного 
документа та проведення порівняльного аналізу зі ще чинною Директи-
вою 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних 
даних і про вільне переміщення таких даних» для розуміння механізмів 
подальшої роботи з адаптації вказаних нормативних положень в націо-
нальне законодавство.
Дослідженням захисту персональних даних займалися А. Бара-
нов Ю. Базанов, В. Брижко, М. Бем, І. Городиський, Г. Саттон, О. Родіо-
ненко, Ю. Размєтаєва та інші науковці. 
Право на приватність в цифрову епоху: чи можемо ми говорити про 
конституційно гарантовану можливість захисту персональних даних 
в умовах значного розповсюдження особистої інформації. З однієї сто-
рони – приватна інформація захищається від можливості її огляду осо-
бами, до яких вона не має жодного відношення. Проте, з іншої сторони, 
в більшості випадків персональні дані потрапляють у вільний доступ за 
нашою ж згодою, причому ми самі цього не усвідомлюючи, перетворю-
ємо особисті дані на всезагально доступну інформацію. Мова йде зо-
крема про передання таких даних в мережу Інтернет шляхом реєстрації 
на тих чи інших сайтах, мережах тощо.
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